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Paraná y Uruguay). Antes de esas campañas,  interesado en aprender sobre peces,  toma contacto con  los 
Profesores Raúl H. Aramburu y Raúl A. Ringuelet quienes le dan unas clases sobre ictiología.  
Después en  la Cátedra de  Zoología General  conoce  a  Santiago R. Olivier quien  lo  invita  a  trabajar en 
forma temporaria en el Instituto de Biología Marina de Mar del Plata en temas de ecología litoral. Allí realiza 
también algunas campañas oceanográficas en buques de la Armada, el viejo ARA Capitán Cánepa y el ARA 
Comandante Zapiola, dóndeí  conoció al Sdo. Comandante Valdés quien  luego dio  clases de Oceanografía 
Física en el Museo de La Plata. 
Terminado  el  Servicio  Militar  (1964),  lo  convoca  Raúl  Ringuelet  (1965)  para  trabajar  en  el  Convenio 
Estudio  Riqueza  Ictícola  (CFI,  1964‐1969)  con  Jorge  Zetti,  Carlos  Togo  y  Lauce  R.  Freyre.  Terminado  el 
convenio  sigue  vinculado  con  el Ministerio  de Asuntos Agrarios  donde  termina  trabajando  con  la  liebre 
europea en la Provincia de Buenos Aires hasta el año 1976. 
Un aspecto importante a destacar es que al ir terminando la escuela media comenzó a estudiar dibujo, 
actividad  que,  con  algunas  discontinuidades,  no  abandonó  nunca.  Este  aprendizaje  le  permite  al  poco 
tiempo de  ingresar en  la carrera de Ciencias Naturales, elaborar  las  ilustraciones de  la monografía del Dr. 
Luís De Santis “Encírtidos de  la República Argentina”  (CIC,1963),  junto a  los dibujantes del Museo Héctor 




de  Investigaciones  Pesqueras Bella Vista  en  Corrientes  hasta  1982.  En  este periodo  trabajó  en  aspectos 
sistemáticos y ecológicos de peces del Paraná. Desde ese lugar, por acuerdos con las Cátedras de Ictiología y 
Zoología Vertebrados a cargo de Raúl Aramburu recibía grupos de estudiantes y biólogos del Museo de La 
Plata. También fueron a trabajar en  la Estación, estudiantes y profesionales de otras  instituciones como  la 


















Se  instaló entonces en el Partido de Monte Hermoso en  calidad de Profesional  como  apoyo para  las 
campañas  de  la  Dirección  de  Recursos  Naturales  provincial  donde  transcurrió  la  última  etapa  como 
empleado hasta  su  jubilación  en el  año  2006.  En  esa  época  colaboró  en  el desarrollo de  trabajos  sobre 






rubro “Investigación”  junto a su hija Martina  Iriart. Actualmente  tiene en prensa “De mi Tierra”,  libro de 
cuentos regionalistas. 
Su formación académica como Zoólogo, su experiencia de vida profesional y su interés en las artes y las 
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